
























, Otel/Q., oJ/cial onilleixisltl tiel conset! IIlBnicillal
,I
ANY IB ,"tar6· dlmeetes 9 lIlar9 1938'
/
- NUM.;507 NUMI!!RO SOLTI .. a . ca.'SUBSCIUPCIO, '2' e 0 pes SI!! T i! S M' ••
'L'esdevenido" brillant del ��Movim�nt Cooperatia Comentant•
Ai treballador amb S�Btit de respoDsabilitat, ,� " lmportentlssimea ,manifestacions'. J
del Mbtlstr.e de la Republica, [aume A iguader . ' , (lilt er v fa)'
ReproduYm del nostre entranyable L'OROA�rrZACIO DBL 'PRovef:..
.
-6Que em dlue, camarada, sobre el e compte, al conrrarl, ee If tlra un vel
eO)'legt! cUltlma Hore-: 'I ,MBNT A LA POBLACIO, COOJ>B-·I � oment ectuel I dele se_us multiples coni sl ee digu�s... Jallo!' fou unaDes que el doctor Ajgua�er va feF- .RATIVA . aepecres? , entremelladura que com a bona mes-
Be carrec de ID cerrere de Treball, ha He de fer notar=contmua=que no =Dec dlr-te, company, que em tree varem tolerar, pero, labt, posats
.
vlngut preetant erencto preferent al es donara m�s 'racfonement a u� co- cense sitisfacCi6 que a la fi em toqui en ,l'ordre de: la nostre funcl61 COIR
movlmen! 'coopet8t1u ;, espenyol•. no operador que a nn que no ho s�gui. el torn d'alxo que:' semble plllrimoni que els nostres t�xtos no ho determl-,
eolame,nt des del '�nt de V'I�tD de l'e- . Pero �n carivl, puc a5�egurar des d_,' �� selecctonets. 13m' fa, quelcom de nen, �I delxeble (en eqnest casel po-.
DelIcia que te, en ele moments actuels ara que emb la dispoelcl6 �1'ludldll; i respecre perque no, voldrla que I!I�P ble) do�ara Ia Jliy6 tal com consta
el provefment de 10 pobleclo civil, 81-
,
l'organftzacl6 eooperatlva espan.yoJa Ila
noetra peculiar menere de veure �n aqueets texros.
n6 mts prlnclpalmenl ,pel 'quesignlfl- donare a tots els eeusl!lfiliats un racio .. , les eosee, poe�s "en perJB el rompre No vo1en doner-se compte que, ele
co per a la nova economia l'organlr- nament 19u1lli une fguBI partfcJpaci6 quelcom que no tfng'u�s errsniement, tets ho deamentelxen Ii cede Pas i atxo
zacl6 cooperanva de coneumldors I en els beneflcls ,de les Cooperatives. pero eesent . tu, volgut camarada, �s verita�Ieme'nf lemenreble.perque ri-
producrore, Sf es t� en compte la preocupeclodel puc parlar-te amb complete conflen- dlcullrzenno ja iJ elle matelxos ein6 211
Fruit d'tlqnestn preocuplici6 sevlI Ooverl) petqu� no hi hagl Q la r�ra.. ��� exposant et,meU sentlt fntim, per- noetre propl. :f'JS18. Nom�3 cal donar
ba estet el decre! de 25 de febrer dilr- guerda cfufadens prlvJJegiats, 'hom que no �8. traeta de cent oides. nl un repas general i velem de �eguldll
rer, q�e deeCa�!u l!ob�� dues condl: 'pod·ra, comprendre,r�ba8t �e la dis� I, .�Inqu'rmta boqueff que puguln donar- 'que el determinant en 'el riostre pro­done eeeenciale lIles quaIs abans,en� 'posfcl6 que acal,>a d'aparefxer. , Ii.variades inte�pretacione, SegORS el bleml2 fntlm ee eJ poble, treballa40r i
referfem f obr� a. lei coopdaci6 anj...,
,
Per.aHra part he volgut ddnar II la I' color de la democracla II que perta- ree m�s que el pohle, de forma que f)pUs horllzone. , ,�edleracf6 Nacfona� de Cooperatives, :. nyfn. Tu elS po)i}e, cOpl jo, j ,ern mIllqr I m�� racional ee qu� no ee•
per.la ImporrAnCia �eJ,de.cret; 'ens I d'Bspa�ya
Ie faeilitet que ',sfgul' ;lIa, I comprenaras perfec:tament. P�r� algu- yulgui entaular Ul) pugHat perque J'ar-be semblat Interessent 801'Ucitar d�1 I per milJis. d�1 lSeu megatzerh a I en-, na coea ens bern deeenrotllat Junt� .1 ,bftre �e'arbitre mentre, �s ecuanlme.Benyor Algpader unes' declaracions ! gros. la que organUzl el proveYment • a I compas de les noetres lI,ultes amb • perc ;el es jUfja a-mb vf&tee III public·
que U')uetrin l'opin16 sobre I.
II .�vq I
de Ift�poblQcl6 cooperatIOCQ,.
sen.se �n:-, )'tnemlc secule'r. Hevors resol la qUeeti6 al dictat de la
obra'.
.
�, 'gerenclee de llEstlt. Autono'mia' pie- . No vulI ficar me
.
en problemes de galetia I ilJxo �s antIr�glamenfart. 81
Heus, lee aCf, reproduides textual- i na f responsilbJlft8t plena h!Jlpb��.L'as- detail. nl d'ordre local, per b� que el pltjor del cas �erfa que es veJes for-
men::
.
',selg pot '�e.ser. Interessrmt. Bs una que et valg a exposa.r repercutelXl en ��t per I'au�ftori t ,no pogue� a no
cVull fer coneta� en primer terme:- gran masea de consuntidors que va a aquest ordr� de pr·oblemes I pe,r tant volgues donar-se compte del seu trls.
, '�ns diu el mfnletre-que lameva obr� • provelr-.�e per ella meteixe. Tlnc mol- en I'ordre g;en�r�l.: ' .paper. SI ca) dii III veritat, que es df�
a favor de les Cooperatives reposa � tes esptrances que ho 'tr� be. Q1alxo. . BI t,rebaH'ador, P?rtat a aque,st ,ier- gul, pero no es bonrat rec6rrer al
,sob,e du'es baeea, que coneide:r,o es- { en depenen: m()ltes coses relacfona'" reny. he,de �omentor el que es Inco- 'blur. per a mlst!flcl1r�Ja.
eencll'll�: Independ�ncla' polfJIcl del I des afll,b la nova economies. . mental,>le; {1o ho faria, pero quan els 1 Bl nostre desJg �s terminant, tot.m'ovimentcooperatlu I atitonomla ad-, 8n e�decret 's'estableixen determi- I ho�e8 de" gran responsBbiUtet, de l'aUre sera Imposet f per tant, fals.
mfnlstratlv� d'aquest mateix mov�... I nats prlvllegis per ales frsmfUes dels maxima reeponsabilltat ho· fan, �s just � Les lIeis s6n Jleis, mentre el, conjunt
ment. No sera eflca� Ie cooperacJ6 sl i sol.dats quelluften ale fronts I per �ls que per una vegada ho facl un tre-ba.. majorifari que les ·ha de compIfr I fer
aeguelx les fluctuacions. dels plirtlts'l que".rebaUen en Indue tries de guerra. ,lIa�or. no Imporia, de quiri color ide,o� £ompH� no determini el.�ontrari, 1 en
p�lftlcs 6 si
.
esta sotmeea a rBstat. i SemblDr� juet· a. fothom que s!_gul abf.' logic, que �B un .provat anflfeixieta aquest cas, el poble el dinou de julio}
La milIor obra que podem fer"tofs per I HII estat Ie nostra Intenci6 allfb�rar dlsposat a dori8r�ho tot p�r la victo-. .elpOf�a c)aratnrnt 111 eeva·auto-deter.,.
III Coopercci6 �e garantir la. seva In.. I uns I alf�es del rlec d'un proveY�ent ria 1 la revolilci6. mlnacJ6.
dependencla. 'La Icooperacl6, per al- I anormal., .
' Com a tre:ballcdor. m'�stfc elonant Pero havem· ,�e fer· front a· 'una
na PlITt, t� perfecte dret a l'atencl6, Per }l1tJ,ml el decret fadlita Ics' crea- compte que les hltervlus es eucceei- guerra.
del Poder Pub!lc, entre 'eures. cosd J cl6 de nfenj�dors cooperbtfu9 per a J� xen (per cert rebuscades' I retor�a-, Be vol poear estimul a la nostra
perque:arro8Beg� rera seu un nucli f p'oblacf6 civil I per ale obrers dedl- des tit!! e! maxim) pels qui avui e6n moral, fOrYlnt'I�. Lament�ble equf .. ,,eoneide'rable de III poblaci� espanyo- i cats a Industries de guerra. , • blanc dels cercl1dore de grans nOff-1 v'oc. La moral ,� cultiva 8mb mesureeJa. Be �,8mentable, que no hegi r eetat i Hom pret�n amb afxo facllftar 'I all- cles per a l'nferior, pero que el mo- encertadts I de responsabilltat de ca- "meea de, 1ft manera deguda', en eUree ,I mentaci6 als clutada'ns de 121 zona 'vlrnent fntim del'pob.le espanyol no ve, ra al poble lJuto:determtnftt que tottemps. Jo, querespecto la lIibertat del' lJelal. semp!e que compleixln lIurs ho d6na, i no cer, '!'hlpoteflc. Bs vol
c:omer� privat Iia IIIberfat dels ciuta ... l deures c09per�tfu�. ---'" 'cultivar e1 darrer. a tota coeta,.que
.
dans que 8e servelxe�' d'eH, he' con· i Tota;_8�uesta func'6 'esta. encoma- ment, garantint-U el proveiment dels per hipotetic es fragil i Insegur.
slderat sempre un error lamentable.I nada a l'o!gan naclonal de Ie, coope- article� de primera n�cessltat. Aspiro menyspreant allo qUE! en prlncipl el
'no' {acillte.r ale cQneumldoTS1'orglnft- t rl!ltlv�e, que, per a realilzlllr eJ seu co.'- a que el movlment cooperatiu al camp ,prop! poble crea I que actualment ee
zats coo eredlvanitmt, lee maxlmes i mes se l'ha 'considerat com a, enUtat, assoleixllri hnportfJI1Cla que cal el\ un' consumelx iamb ral>la infinita d'a..
faclllt8tls, pulx q�e el m�vlment coo· i oflelal. pero eenee �ue per, 81)(0 b�gl pais agricola com el n05tre: VuH arU - q�e5,t. Amb rd�b arribarem
I
al sum­
perelfu no asplra a lucr� de cap me, t perdpt la seva Independencle. Alxo cular cmhd6s mov�ments a bertefici sum de Jee paradoxes. Haurem apun­
na. O�gBnl1za serveis i empra gra� I era el m�s dlffcl� i ,ia e�tidet. Bepero � de la' nO'StrlJ economta. Puo de tot talaq aseegurat III c';sa del vel .. men­
part dels �eus beneficie en obres 80- r que ara tot sigul posslble i facil de aixo en parlarem un altte dla., Bl que 'tre la nostra s'esfondra,'.o ravo�., . I •
CI�)s. Bs un .ideal en, merxa.. impos- I fer.
alble de cO,nfondre amb cap em,pres: I BL MOVIM.EN! COOPBRATIU ,d� caraeter priva�. . AL CAMP " .', I
Tlnlnt alxo, en compte-afegelx eJ I -AUrea pr.ojectes'?-:-preguntem 211
minlstr.e,-en el "deeret que acaba de ! mlnlstre. , ' ..
I i, -Bls tlnc-ens diu-, no �o vull
aparelxer he procurat fl2cllitar als ml-! ' I
. .. ' ; negar. Pretenc que el mov ment co-,
J�ons de c,ooperadors qu� hi ha al I, operanu espenyol compti amb mifjans
'.
, �.fe Ie' �an�ra, que puguin, amb Ja I per �, eten�re les necel!lsitats de la
� 'seve propla orgonltzacl6, resoldre el I gran massa trebal1aoora, que pres,fa






SI trob�sslm un psicoleg ens estal-
imporia, de moment, �s consignar que m.es que ·ens�deurlt el vd i UDa grilcia
��s de la nostra peculiar manera dela cooperacf6 espanyo)12 entra en una
epoct'l de c�ej�enc;a� cosa que no Jm ...
pedlril que's'artlcull degudanient per a,
l)festar a,l pais ell enilne�ts eervids
que fothom espera. d'ella. Alxo depen,
en gran part, dels esfor�os actius 1
intcloiJigents que realfl.zfn els elements
direct!us per tal d'educar els neo­
cooper�dqrs I Inflltrar-los I'esperit co�
peratlu.
vJarfem doctors.
La nostra Ilulta ha estat sempre.
�mb els instrumenf� del treball; ens
repugnallatUufta vlolenta, pero ara ens
donlm . compte 'que Ie n,cstra classe
no t� dret is aquesta debllItat, 211 can-








6nlcs que no tenlrn equeat sentlt, ! �.
jn que.'!!Ul1:b alxo s'han derermlnat Be"
�
Iecctons, Molt lamentable. Bncara
'
que no ee flnguf ret vot de fe tots po­
drlem demanar -I'excepclo, car el
conlunt del poble no pot tolerar que
hl hogf: aJgu mes huma, mes sensible !
I: mertlr dele eeus sentlmente. Quan-
tes meres hi ha en ef rerrenyIlelal
amb fille a ambdos bandolst Vole
, APMINISLRACIO MUNICIPAL DB
EI>submin�strament de eas i LAFiNC� URBANA.)--�A partlr de]
A �artir de d�ma, dia 10 'de� co";ent, et t �:���:�::.8d�Dn�O :�.:!I�: ::�::;
subministrament de. gas sera augmentat a I doe quarts. de vult del vespre, ee pro
-e
,
tres hores i mi.tJ·.a. diaries, repartldes de la
cedfra al cobrarnent dele-lloguers cor«.
reeponenrs el mes de Iebrer, eesent
forma segiient: \ . indispensable fa presehtaclo de l'il17
Mati, de 7 a '8 _. Migdia, de 12 a 13'30 j
tim .rebut de lloguer, per a factlitllr Ie
,. tasca cobratorte.
' .'
Vespre, de 19 a 20 .' ' J Bis qlli, psesat el dla 31 no s'hagln
���--��������������������.-'����. I presh�ta l�dmf�3h�iMu�clp�
:EL LEC'rOR DIU... ! Informaci6 local J. dela Finca Urbana (R(lmbia Mendi ..
!
.
' . l zebal name. 33 35, 'pis) per lifer efsc ...
De' l'Oflclna As!e�!Ora de Pro- QUe passa· arnb la I o lET A R i' I tiu l'Irnport dels drets d'ocupaclo de
,
,
p��.nd. C.N.T: 'premsa a 1'80spi� I lin die 0 altre, cald�/} perlat del. t'\ �::�.�;ea �:��:!�ii:e:�r�:;::'��sss:� :..__-----111 " " < •• I .nostres hetois que ceuen sote la me-t I Met·t ! per cent com aprernl de cobranca.. .UOI'O" de Co,op'er,atl'ves � all aret' ! ttell« teixiste a tots els ttonts d'Es-.' . • I) Matar6, 8 de marc; 'del 1�38.-Bl! . ! panye. -. P ld 'n 11.1' u f al Sde MataroF l Que naeea arnb la .dlatrlbuclo de • " rest ent, teemon tao IS ,-Lit ecre-1 iY • ' ; Un di« 0 altre caldra que par/emI' " .I premsa a l'hosnitel mltiter de le noe- i, '. tart Permanent, Prencese RossettI.I .? "... I d'equests herois de la nostre rete- J _ . _ . . .
t tre clutat.
. I gualda que veuen secriticat el mi->; _ '.,
.
..
Matbr6 que aqueera entitat i!l Jl Iii' he una democtatica entrada pele . .•. t
Pel" 00 centime podeu a'1" ::un bon o!t-
f 0
• I




partir del dla 10 ne el dia 2





Incluslu, abonere rota la mone- J h f 'ti d tit? • I L U R � � �'1t"il •i a un aVOfl Bme � e:m ne! , " lor c9ntingul amb una dignifat elf: ,_ ' • ,�I 4... �
.'
de (xavaHa t c�rtone) emesa' i i Ben clar espot dlr 1 qui htl conce'" ! traordioaria.·
.
.' : P0:5tl·ltl1f�Ulr9,n!
en clrculac!6 pe: !,Jque�ta ciutat. 'dit aqueet f�vorHlsme be bo 'MP que I Com la d'aquesta modesffsslma i Dem{3neu�10� en le:3 .Jhoae! .t(tli4�� .�
Mtlta.ro, 8 mar� 1938 I � i' t t· f It' I ---
. . >rt·" £I.·'1'HM
,
, J �8( � xo <;��cre.amen. .avor lsme. I familia obrera que htl peldut dos fills � que·lh1ir�!:§ •
...;... FfJ.bi'l!�lit� iP'll yA,."' ....uv·
iII__
, )11I1 • ii i Pero un favoritieme gens Just, un fll- en la Iluila i elle/cel es inti/il d'un ! S�RtA BATBr',
Ahl.tln.eat de lIatar6 J vorillsme t�n descentral i fora de lo�, bra� a causa d'una ferida rebuda ... j "
. 1tt,;,1a stA..f.� ...,.!,
glee! que fa pensar un ;xfc. ' Ignorem si Carlyle podia preveu- 1 � COMISSARI� D ORDRB PUBLIC-
l:�
Un Il�C que m�relx �n de resp,ecte Ire aquesta'mena d'heroisme en es- I MATARO.-Per aque�ta Comlssarla,.' T .. hi hll d e�tar ob�rt a lees form,ees me� criure la seva obra immorial. Pero d.'Ordre Public han e.5tat penyorats
Cit,0 �.del s,
. I,. ',� lid 8




B.� COo,�era�I1" i repartl�or eacam,
vI una d,eterminadli ! tal en lajnes intima de les seves Ile- Jaume Rolg Bonamu�a: carretera de!II ,on '. �,oD.fJ:lJilcJlt ... 1 pfibUC ideologta de pre��n'l. , , . I ties materia per superal-Ia. • Barcelona, 34 I Sebasha Mora Fra ....
_I
'
.: HI ba Jiibertat de consci�mcia i llIu- . . *' �
.
dera, c4rretera' de B1rcelona 34, per
�a 11••• l"1li ....... .1 lortell .f••tll!lan � *. *
.
I J C II rI ",·a·_ 1.1. �
re elecci6. HI ba Illbertet de venda Hem recordat moltes vea�des du' contravenlr J.es dlspoel::ions dlctadesillY.. • • ,0•••• a "Nlllt a.itl 1 flambe . . '\'. I I ,,' 0"1.
'
-
a••ial 1O,,..,o••at aJ .0. 8 •• �
• rant aquests lemps, que durant les sobre I'enllu�enat dom!c!I"ri, per no
•
I 'AIgu s'h'a oblldat/ d'alxo que es el . nostres rutes pel lelr�s die' J::',lanroa, prendr� h�s degudes prtcQucIons per-mar� ••1 1918. "Joa. lOBate • r.e- ... I ,
ta�. ,0••11 d"CIIIAta Co••• I1erl., ,I me�,elementai de les. normes de' la nosa-Ilres que I?O haviem, conegut que durar:tt les nlte els Hums de lIars
,rellll •• Ylat-l...la. 'P••••t•• Jut .Gr� i
Republicc.
I aquest
sentit heroic de IiI guerra �Ivende! no frassendeixIn a fexte-
1'«3,08t aI � AlgU que
e!fil ohllgat a saber �o f massa de prop i mes aviat ea teniem !lor.
,
.
/ I crel�m que esmenara cquesta lnJus· un eoncepte literari, en tlObal-nos I 81 que es fa public per a generalNlimero 782 i Ucla. , . , d�vant del c¥onument als morts de cbneixement dels·· ciutadans _de Ma-
.11 a•••ros .or,.�po••JltI. '''-I
' '.
.
S. la guerra», allfogallefmes p�lit, so- .II
tar6.
.
8_, ' __1.. tr _, 6. I








Coml.Bsarl ?�P' �etrell... \.
082 - 182 -282 -382 - 482 0582 ,682-, 1
Sense ploposar·nos-ho, no delxa- ,-Lee restriccions que a III Indus-
882 - 982. '. ya de se_mblar nos l!n� mena de tria hi:! imposat la manca d� mAterials,.
M.taro, 811. Il1Gr� ••11918. Maquines d'escriure portatils i competencia





Ho confessem /Ielalmen! domestic. Ul CartuJ!! deSevilla, pera,
.' \.1 Co••eller .'�lllIt'.eI. 8ociMl' 0 cma, maqumes e sumar, , � '.' i fit 1 ell-"�
'I
," L6S 'emocIOns d'aquesta uerra encara segue





calcular I aparells multIcoplstes. L'
g.
un bon aseortit d'nqu'ests articles n.-
,
-
, nosila, ens nan leI varlar co letiJ� f
'
:-- �-... Ra6: Arguelles, 34 Mataro. I ' . .' , )
cessa-ris per II ,I. craSll � per cr EIll
BOTELLES ·
ment. Les emocrons d aquesta Ilarga J present <:Ie bon gust.




baldes, netes. es p�guen les de
.
MAN�A.J."I.jiLLA �LA MAlA... sar alii, en l'emoci6 d'aquelles pe-I� AIUNTAMBNT DB MATAROXAROP • COGNAC • ANtS .. ESTOMACAL XBR.B3· F�Nf5SIM c'pm'RONI;\) > l c/res que iec-orde"n a tota lei Fran�a Conselteria _Regldoria0'50 0'75 1 '00 (Un-e) M 0 R;A L B SPA R 8 J A - XBR!U� I'heroisme obscul d�aquells� «poilus» � de Proveiments
tI'Rlfacl Caeanova, 11 (�agatzem) , mpo3lr4!J'i: �iARTI PITS _ Mlit'rA�() que en una �/ui(ij de quatle any's !
'
'" A V rs
.




Dema dljoue, dia 10, dele correntI!.,
.
. ,/'" II Filla obscurs de la Fl9n�a que en ela establiments d aquesta clut...III u res 'j ! co� els nostle$ d'avui, /Iuitaum i
: es po!ara a III venda sucre .a ra6.�c
.'
'
·lluiten.per la Yietolia d'un ideal.-A.I. 100/grams per,
familiar i al pre. de
. '. 3'10 el quilo.,.
Els comptes lliures no. ,estan -. � -" i Matar61t 9 de mart; del 1938.-BI
subjectes a intervencio de cap' _,
M °D:::�';� :.::':8J'"
,- XB'1IlUI t Con.ener,Regldor, J08fq> Orlvel;
'mena
", CONYilC POPULAR I'" CONYAC POPUL'A�,·
. I CONYAC eXrRA.MorIl4��� PltifoClt -I N' CCONYUACO c�:��.
.
II' CONYAC JUUO Cf!&\JR




Utilitzeu �el xec barrat I i p;p�ltari: MA!l1iPITB-MAT�1i; I :6�;:Lx���R!ll_
'I, ! 011'".1'111'1:
MARTl PrrB � MAURO
"
un dlleme mes terrible? .Han de ma-'
tar se..
I per avul, prou; un altre segulrem.
M. SUNE





Es el distintiu modern �eI co�er�
�:
I
ben organitzat. . Rieta·




Vialta: Dimarta. c:iWOUiS Ydi8�aDte8. de 4 a 6- Economics, de 6'. 8
DiDm�nges, de 9 a 12 ' "
. I .
FERMI QALAN, 419. pral, (cantonada iqilntt) MATAllO·
Banea Anius - Bane Espanyol de 'Credit '_ Bane His­
panG Colonial'- Bane Urquljo Catala - Majo Germans,
Banquers '- Caixa d'Estalvls de MatartS.







*�L�L�I�B�-E�R�T�A�T�__� � � � �� �� ._
Barcelona !
delxat eaure algunes bombes entre i Estranger 'I
Fent atmosfera' ,
,
Badelonel Montgat. , 4 terd«
:
LONDRBS.--Hom fb notsr que' el4. tarde j
• I
La temptetlve d'atac 'beri contra f '. metelx dla de I'arribnd!l de von Ri..;'La nostra avlacio assolelx i Cartagenll ha estat fruetrede avui pel I
Dues
.. t�!l� que presenta , , i benrrop a Londres, el dler! «The Ti ..tots els �bjectius milltars I toe de' corrlna de les beterles 'de la «Parts �olr» ' 'I mess publf�a dtverses lletres de per-que es proposa" 1 dlta plar;a i Ie lntervenclo d'esq�dre- PARIS. - «farls Solr» publlca una I sonalftats desrecadee de Ia vlda an-La nostra avlaclo ha operet amb tee noetres de ca�a.· nota edltorlal ,en la qual diu. cBI tor- , glesa que fan referencie a crlnquesI
:intevsltet durant le nit ulrlma j el dhr Agraiment', . pedtnament del creuer cB�leare�- pot 18everi3�imes sobre et govern n�zI..d'avul eobre territori proxlrn a 18 zona tenir, 8 la mar i a terra, serlosea re -
, Bn una d'�questes lletres Lord CecilL'alcalde 'de Barcelona he rebut un f'.del'Bxerclt de l'Bst, terrltorl en el percussions. Bis frenqu etes pensen ee referelx al cas del pastor protes-.qual ve desplegant l'enemjc exrraor- telegrame 5iel cap de la Flota Repu- desencedenar una, ofens Iva contra rant Niemoeller, el qual despres d'�s­
dlnarIa actlvltet. B15, bombardelgs
bllcena 'agraint el que v,a envlar Ii Cartagena. 'Per, aItra part. els repu- ser Sbsblt pels tribunals es portat a
':!l.octurns I dittrns €:5 reallrzeren con·' amb motlu delcombat naval que oca- .bllcane ee propoeen declarer el blo ..
I un camp de concentreclo. Diu que no" ,', siona l'enfonsament, de! valxell rebel I d M II I Bf f - q e ae�tra concentreclons de tropes. beterles que g ,e a orca v 3Su. U ..! hi he cap consclencle honrada que4IIB12leares:t f protestant al matelx 11 It f':!' II PI'emplacament de Iesquale es desco- ria., segons e s, • mo acn. resen-t, pugu! acceptar sense prot�s,tl1 caque,s-
- "
, tempe dele bomba,rdelgs , que sOfrel- t I I d t'brf t combols q�e trensltaven per !es tern sense
_
comen ar- es es ues �-. ta tranfa •. B1 professor Brleller, en
" carreteres; ee pogueren Incendlar bon xen les poblaclone de le reraguarda. sle, pero una cosa �s certa: la de�a-l una altra, diu que cal ,ex.lgir que l�especlalment Bercelona.s-Pebre. i 16 d I B I - dl' i uelx . .'nombre de camlone qie conduien ma,- ,.par c, e�' c ,8, eT;III�s:t sm n '" conelderaef6 que recillma HItler haIferlal. ''; Viatge aprofitat segons Londres. l'avantatge �ue ,d'exigIr; al menys. un ml�im de reef-Amb motiu d'un. atac a�rf .contra . Frl2nco esp�rava tenlr Ilmb I�'bel'li� p-rocitat. "81 conseller munIcipal de SariUa;� I:Putbl� de Hfjar. sOl'firtn ers nostres
Assfefencla Social �enypr BorrAs 1_ el gerancia.-�g. Bepanya. �rd Alen. en un altre parhlJlels',-cac' ,as_, "I "'orjgin� un comhat. en' el
h· h � t t'''''
•
'bI rti 1 �o' rI'en .. c.p
- ...... � Q
tecnlc d'aquest depal'tament Dr. Pun- ,No 1 aura. ga amag� r terri �s ml! r 5 que tes!" !i.&"..qual aC0-Eseguirtm abatre un bimotor s�la han rebut (els p�r!odfstes f els BL CAIRB.-BI rei ha dlctat un de- en els camps de coricentrdci6. expl1-' cHeinkel»;' nosaitres perd�rem un b';'n don- compta dol vi .. tO'e que dec-' , cant ercas del professor Liden. mort.. ., ...... .. � cret �n el qual es prohlbefx la. forma· ..• -cxatolt. el-pll�t del ,qual, se salva nan- tu-ren r'�centm"nt - P"ri- I Londres. a c�n�eqti�ncfa d'aquesta brut�lnat.. .. .... "" .. ... cl6 de mflfde� f grups mllitaritzats.,,�.ant�se en paracaigudes. d 'I i fit 1_ t" / que reb� en un cllmp d� concentrll-
. pn ,bQn a qu r t geet on� Kl ramesa Sembia que aquesta dieposicl6 es , 'l _
;I.,'avlacio del - crim boinbar- d'una important quantitat de material motfyad� p�r I'existencia de c!!mls'eS, . c.l6.-Fabra.
deja poblacions 'de rera-, saiilfari •. Han fet consJar el cordial blavee 0 verdes, una mena d'orgtHlit- Per un plebiscitgitarda ( acollfment que tro�aren a totarreu I zacl6 felxista.-Fabra.
•
lee diferencfes que reberen'.-Fabra.L'avlacI6 facclosa ha realltzaf avuf, , •
fJ
'
'tIn bombardeig �obrC) �lcalidete.
,
Eis suplicatoris




.nombre d'apareHa. Puebla de Hijar:
Ales 9'30 de�la nit s'ban ptesentat
,�'-80br, Ba,r�eJona 'dol' avl_on! I ban
pl,lcatoJ'is� senyor Baeza'Medina.' ha
dit que el senyor CQrdero Bel �a sig­
nat ja Ill. seva _ declaraci6 'I que -el dia






81 president de I'AudI�ncla. senyor
An eu Abell6. ha rebut la vietta de
, .
I'ex president del CorlseU. senyor,
Portela-Valladares. amb eI qual ba
conferenciat ll?lrgament.-Fabra.
Al Parlament
BJ senyar Martinez Blirrios. na re­
,but diver5es vi!ites entre les quaIs bl
ha les deIs dfput;t senyors Torres
Campana. Baeza Medina I Sarrett el




81 G9nseller de luaticia. senyor








,Z4iIIfM ......eoo.ooo .. 411� .
-.. .."., .... '��
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9 ........�
,,�� �_ _emi,.tw .�






\_ Senyore: QUlHl h�gi de l�r e,eti'lo
rar cortines. transparent! .. stors. etc •• _





I \' . • " '.
Venc maquina d'eSCrlUre




,amb �ots els se�� accessoris.
,Demaneu informe�'i preu a
,Il �rrer de Barce�ona, 13.�Matar6
I
BIRT.-Hom diu, que eI canceller
Schussnlngg. en el seu rliscurs que �Un substitut .del «B�eares�?
.; ,PARIS.-cL'OrdreJt pubIlcd .una In.. ba de pronunciar aque�t v�spre pro­
formaci6'segons Iii qual ha circulat" posara que es porti a cat.' un pleblsclt
amb Insistenda el rumor que Musso- ,per tal tie delimitar les fronteres de
Ifni hl!l 'ofett a Franco u� cuirassat lee influencles nazis II Auetrh2.-f'a­
dele recentment construits, per tal de
> I)ra.
reempla�C2r el cBaleares-, 81 periOdic" Provocaclons nipones
fa notar I�' transcend�ncla que tlndria ' TOQUIO,-A . conseqUencili de III
t.ensi6 sovietico-nipona Et govern js­
pones ha d�cldit retenir tr�e valxella
irenca gla�os que a com pie de la U.
R. S. �. s'havIen construfr � lee dras­
s!!nes del Mikado.-Pl:1b!'�.
una tal �es�16 des del punt de, vista.
Intermscionl2l.
Per la'seva part el Govern angles
-sempre segons es dtu-h� donat
ord�es al seu ambalxador G Roma
perque esbrinl que bI ha' de cert en
tot alxo.-Fabr12. i Detencio . , .' .
I
JBRUSALBM. - Despres de labo-
rjoses recerques s'!ta acoriseguit de­
l
tenir el Muni Chhma pressumpte com­








BBLGRAD.-Aquesi mall el prest':
.
dent del gotern lugositlu: Sioladino­
vItx. ha pronunclat un dis¢ure II la
Cambra en el qual, referlnt·ise a,la
sftuacl6 'internacionol, hlA dlt que el
, pais no d�sitja cpar!��"-se. de' la p�l(.
tica Begufda fins ara 'pro? de les de­
mocraciee 1 dins la un{6 de la petita
cBnte!5I'J]I).
Ha.d�clarat voler I'amhstat de tots
•
els 'pobles per a 112 p�u, p-ero ha rc-- :
marcl1t especial'ment l'amor It la Inde­
pend�ncia I' II la democracia que Cll:-
I'aeteritza Iugoslavla,
'
Ha eslat molt aplfnidit per to'.,11I
�mDra. -Pebra,'
"
PARIS.�Bn e(sf de la reuni6 dt la
.
Comlssi6 parlamentilria del partit ra­
dical socfalista es feren patents dues
tendenci�s. Un!! que es mostI'll propf­
cia q que 5'obri el debat Ipolftic, demit
a Ie tarda. eeguft de votacl6 de con·'
fian�4 'f {'aUra que voUllla retlrada del
govern, abans que els partlt!! socIa­
lisfa i comunista contestessfn 51 vo­
lien nccedlr ,a 'Ill proposta de plens
poders que ba fet suara Chautemps.
,Per la eeva part el Secretariat del
,
Partlt Comunista ,he crldat una reunl6
u,rgent del Bureau f de la minorla­
parlamentaria. ,per tal de tractar d'a­
questa euspensi6 que J'roposa Chau­
temps d'entrar en vigor el pagamen
deis subsidis cis obrers veils i del
camp.
el Secretariv ,declarelt que tambe
h�via estet convocet el Comite d'en­
lIa��mb el Parttt Soclall�ta. Plnal­
ment ha dit que el que s'imposQva
davant Ie nerviositat i les dlvagaclons
'd.e I� poUtica interior frances�. 'era la
formacf-cS, com m�s avlat milloI', d'un




















de Sang. soldet« lerits i
'lelugia/s.
OESEMBRB OE 1937


















































































































































































































































M.:A� y P. O.
Jaume Carbonell
B.�P., A. C. 1 F. R. '
Ioequlm Navarro
V. A., A. F. i A. S.
P. T.. i.A. F.














































































2' La Moderiui, '






l' Joser) M. - Aguatl
'
l' Ie viers Clemente
l' Carme Zuriguell
1'25 Antoni VlIlls /
1', Candid Duran






�'o() I M�lria Blandiarl
0'50 f Isldre Rovira
0'50 Generosa Fonte:
0'10 ClIrme �atal8n
0'75 F. La Valenciana
0'5,0 Ventura Vlnardell
l' Merce Slibate'
0'50 J.O. i J. X.l'
1,' '�o�a Banastri
1" J. Xalab,lIrde

























10: ,1 E. ferrer5' Santllli'arial' X. X. ,
0'50 !, O'ifen
l' ! E. Rovira2'50 ' Pral de Blldia,
0' Gaud!
l' H. Quintana
1 '50 M. Simon
'2'50 'Engracia
.• t •
t' � X. X.
5' Vilardell






2' 'I F. PIa5' I Domenec





200 I' J. Bellavista50' A; Subiiia
5: I J. EsperalbB,5 I X, X. '
1'50 I ViiadevaII
.'



















































































































































































0' Teresll Mora \,
,
o� .joan Rigau
0'50 I Joaquim Coromin8s




, 2' C. Perade)or41' ,






































































































Msoufactura 11I6rioa d••lUtparmsElectricu S"A.
Bombetes de tots els tlpus ",
lJllUlJia:, cl:'eru, c¥.l watt»� 'cStahda·rd»,
cOpallnes», cLlum del dia».



















































P;, de Sant Josep





























Josep Pons de Vall
Pere Puig
Ricard,OIle
Josep Sans6 "
Josep MorOla
Hermenegilji Banch
Andreu Coma
Antoni Lliniona
!
joan petit
'
Josep\Bnnet
Seba�tia Cirera
L1uis Espinac
Joan Estibill
Joan Turne
jaume Gil
Subscripci6 permanent
Joan Antic
.
"
Enric Guasc
,
Alex Clararnunl
Jaume Verges '
Josep Pallares
'. M�rti Vidal
Josep Carreras
Salvador Csrbonell
"\
,
Salvador Villarongll
Josep Vives
Franc;esc ,Tarri.des
.M�quel Carreres
J. Pulg Esquerra
Marti PIa
• 1
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0'
3'
l'
2�-
10',
10'
5'
i'se
10'
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l' ,
10·
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5�,
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0'50
10'
'
:2'
3'
1'\
2'50
0',
l'
.5'
�'
10'
15'.
2"
10'
0,'50' ,
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0'5a
,1'5&
./ '0'
2'5�
10'
1"-
3'
l'
, -1 '501
0'
1'�'
10'
0'5&
( .0'00-
l'
2'
O'l)() ,
1
'
'(
{
,
,
,
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t, •
0'56
0'50
O'5e
I
0'50'
0'30
" O'5e
l'
'
0'50'
0'50-
0'2&-
,1'
-
0'50
0'2&
l' ,
0'50'1
0'25
l' ,
0'50'
0'50·
)
"
1 '
1" :
80'
5' ,
5'
Q",
10'
10'
, 25'"
50('
)0'
2'oor
, 10'
10'
10'
\
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